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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ
ÕÕ âåê ðàçâåðíóë ïåðåä èçóìëåííûì
ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì ñòîëü ìàñøòàáíóþ
ïàíîðàìó ãðàíäèîçíûõ ïåðåìåí â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà, ÷òî
èõ îñìûñëåíèå, íåñîìíåííî, ïîòðåáóåò îò èñ-
ñëåäîâàòåëåé åùå íåìàëî âðåìåíè è èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ýíåðãèè.
Â äëèííîì ñïèñêå çíàìåíàòåëüíûõ âåõ
è çàâîåâàíèé ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ñëåäóåò
îòìåòèòü:
i
âîçíèêíîâåíèå, ðàçâèòèå, áàíêðîòñòâî
è ãèáåëü â æåñòêîé êîíêóðåíòíîé áîðüáå
(«åñòåñòâåííîì îòáîðå») ìíîãèõ îêàçàâøèõ-
ñÿ íåæèçíåñïîñîáíûìè ìàëûõ, ñðåäíèõ è
êðóïíûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ïëàíåòàðíîãî ìàñ-
øòàáà (íàïðèìåð, ÑÑÑÐ è ìèðîâîé ñèñòåìû
ñîöèàëèçìà), íà ôîíå çàêîííîãî òîðæåñòâà
îñòàâøèõñÿ «ïîä ñîëíöåì» ïîáåäèòåëåé;
i
ìàñøòàáíîå îâëàäåíèå ñèëàìè ïðè-
ðîäû (ýíåðãèåé òîïëèâà, ýëåêòðè÷åñòâà, àòî-
ìà) è, ñîîòâåòñòâåííî, îáúåêòèâíûé ðîñò ìî-
ãóùåñòâà ÷åëîâåêà, ïîðîäèâøèé ó íåãî èë-
ëþçèþ áåçãðàíè÷íîé âëàñòè íàä ïðèðîäîé è
îáùåñòâîì âïëîòü äî ïîïûòîê öåëåíàïðàâ-
ëåííîãî èçìåíåíèÿ ìèðîóñòðîéñòâà è äàæå
âíåøíåãî îáëèêà ïëàíåòû è åå êëèìàòà;
i
áåñïðåöåäåíòíîå îáîñòðåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé, ñûðüåâîé è ýêîëîãè÷åñêîé ïðîáëåì,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðî÷íî çàíÿëè ïîäîáàþùå
âûñîêîå ìåñòî â ïåðå÷íå ãëîáàëüíûõ ïðîòè-
âîðå÷èé ðàçâèòèÿ íàøåé öèâèëèçàöèè;
i
÷óäîâèùíîå è ê òîìó æå ïðîäîëæàþ-
ùåå ñòðåìèòåëüíî ðàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîå íåðàâåíñòâî ìåæäó îòäåëüíûìè ëþäü-
ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ
ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÉ: ÏÎËÅÇÍÎÑÒÍÀß ÎÖÅÍÊÀ
80-ëåòèþ Â.ß. Åëüìååâà ïîñâÿùàåòñÿ
Â.Ô. Áàéíåâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåíåäæìåíòà
Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
Å.À. Äàäåðêèíà,
ïðåïîäàâàòåëü Âèòåáñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
ìè, ñòðàíàìè è öåëûìè êîíòèíåíòàìè, êîòî-
ðîå îáóñëîâëåíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ýëåìåíòàð-
íûì íåäîåäàíèåì îêîëî 1,1 ìëðä æèòåëåé Çåì-
ëè ñ äîõîäàìè ìåíåå 1 äîëë. â äåíü, ÷òî â 2
ðàçà ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî ÎÎÍ ïîðîãà áåä-
íîñòè, à ñ äðóãîé – ðîñêîøüþ è äàæå áåçäóì-
íûì ðàñòî÷èòåëüñòâîì ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ «çîëîòîãî ìèëëèàðäà», ïîòðåá-
ëÿþùåãî, ïî ïîäñ÷åòàì ðîññèéñêîãî æóðíàëà
«Ýêîíîìèñò», çåìíûõ áëàã â 37,8 ðàç áîëüøå,
÷åì åãî «íåçîëîòîé» êîëëåãà (äëÿ ñòðàí «áîëü-
øîé ñåìåðêè» ýòîò ïîêàçàòåëü åùå âûøå – 47,4
ðàçà) [1. Ñ. 5] è ò. ä.
Ïî çäðàâîìó ðàçóìåíèþ ïðèõîäèòñÿ ïðè-
çíàòü, ÷òî ýòè è ìíîãèå äðóãèå àíàëîãè÷íûå
ïðåèìóùåñòâà è ïðîòèâîðå÷èÿ âñåöåëî îñíî-
âàíû íà ñïîñîáíîñòè (èëè, íàîáîðîò, íà íå-
óìåíèè) ãåíåðèðîâàòü è øèðîêî èñïîëüçîâàòü
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàó÷íûå çíàíèÿ è âîï-
ëîùàòü èõ â îñÿçàåìûå äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Îäíàêî äàæå ÿâíîå
ëèäåðñòâî â ýòîé èçâå÷íîé ãîíêå òåõíèêî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè íå òîëüêî íå ãà-
ðàíòèðóåò èçáàâëåíèÿ îò ïåðå÷èñëåííûõ âûøå
ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå, ïî îïðåäåëå-
íèþ, ÿâëÿþòñÿ âñåîáùèìè, íî è ïîðîæäàåò
íîâûå íå ìåíåå çíà÷èìûå óãðîçû. Òàê, áåñ-
ïðåäåëüíûé êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé
ðîñò ïîäêîíòðîëüíûõ ëèäåðàì ìèðîâîé ýêî-
íîìèêè ïðîèçâîäñòâåííûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ
ìîùíîñòåé, íå ãîâîðÿ óæå î áûñòðî ðàñòóùåé
ðàçðóøèòåëüíîé ñèëå îðóæèÿ, ïîðîæäàåò ðå-
àëüíóþ óãðîçó òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô ðàçíî-
ãî óðîâíÿ è ìàñøòàáà, ïðåæäå âñåãî, íà òåð-
ðèòîðèÿõ ñàìèõ òåõíîëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ
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ñòðàí. Íåïðåäñêàçóåìû âîçìîæíûå è äî ñèõ
ïîð íèêåì åùå íå ñïðîãíîçèðîâàííûå ïîñëåä-
ñòâèÿ òîòàëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ «ïåðåäî-
âûõ» äîñòèæåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà: àâòîìîáèëÿ êàê èñòî÷íèêà øóìà, âûõ-
ëîïîâ, ãèïîäèíàìèè; òðàíñãåííûõ è âûðàùåí-
íûõ ïî èíòåíñèâíûì òåõíîëîãèÿì ïðîäóêòîâ
â êà÷åñòâå âåðîÿòíûõ ïðè÷èí íå ìåíåå èí-
òåíñèâíîãî ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè (íàïðèìåð,
ïîãîëîâíîãî îæèðåíèÿ) íàñåëåíèÿ íåêîòîðûõ
ïåðåäîâûõ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè
ñòðàí; êîìïüþòåðîâ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ïî-
çâîëÿþùèõ óéòè èç ðåàëüíîñòè â âèðòóàëü-
íûé, à íà äåëå èñêóñíî óïðàâëÿåìûé èçâíå
ìèð ãðåç è ôàíòàçèé; ìîáèëüíîé ñâÿçè è ïðî-
÷èõ îáåñïå÷èâàþùèõ êðóãëîñóòî÷íîå «ôîíî-
âîå» ðàäèîèçëó÷åíèå ñðåäñòâ òåëåêîììóíèêà-
öèé è ò. ä. ×åãî ñòîèò îäíà òîëüêî òåððîðèñ-
òè÷åñêàÿ óãðîçà, îáðàùåííàÿ ñâîèì îñòðèåì,
ãëàâíûì îáðàçîì, ïðîòèâ ëèäåðîâ ìèðîâîãî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Èíûìè ñëî-
âàìè, ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà àêòóàëåí âîñõîäÿ-
ùèé ê òðàäèöèÿì Ðèìñêîãî êëóáà îòíþäü
äàëåêî íå ïðàçäíûé âîïðîñ î ïîëåçíîñòè íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è ýôôåêòèâíîñ-
òè åãî äîñòèæåíèé, çàäàâàåìûé êàê íà îáû-
äåííîì, æèòåéñêîì óðîâíå, òàê è â ðàìêàõ
íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ ïðîáëåìû.
Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî ïðåäåëüíî îáùèõ çàìå÷àíèé ïî ñó-
ùåñòâó ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà. Âî-ïåð-
âûõ, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðàìêàõ âîçîá-
ëàäàâøåé â ìèðå è, ê ñîæàëåíèþ, íà âñåì
ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå «íîâîé» ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïàðàäèãìû, áàçèðóþùåéñÿ íà íåî-
êëàññè÷åñêîì è îò÷àñòè íåîèíñòèòóöèîíàëü-
íîì «ìåéíñòðèìå» (ýêîíîìèêñ), óêàçàííîå
îñìûñëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî
íåâîçìîæíûì. Äåëî â òîì, ÷òî ãîñïîäñòâóþ-
ùåå ñåãîäíÿ ïîâñåìåñòíî ýêîíîìè÷åñêîå ó÷å-
íèå, äåòàëüíî è âñåñòîðîííå èññëåäóþùåå
ðûíî÷íî-êîíêóðåíòíûé ìåõàíèçì è, ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó, íè÷åãî áîëåå çà ðàìêàìè ðû-
íî÷íîé ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïðèíöèïè-
àëüíî èãíîðèðóåò (òî÷íåå, îòâåðãàåò) äèàëåê-
òèêó è èñòîðèçì êàê âàæíåéøèå ïðèíöèïû
ïîçíàíèÿ îêðóæàþùåé íàñ äåéñòâèòåëüíîñ-
òè. Ïðè òàêîì ïîäõîäå çà ñêîáêàìè îñòàåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíûé âîïðîñ î òîì, à ÷òî æå
áóäåò ïîñëå ðûíêà?
Ïî ñóòè äåëà, ñîâðåìåííàÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ ìàññîâîãî óïîòðåáëåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ íàóêà (ýêîíîìèêñ) ïîçèöèîíèðóåò
ðûíîê åäâà ëè íå êàê áîæåñòâåííîå ÷óäî, à
çíà÷èò, íàèâûñøóþ òî÷êó ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, äîñòèæåíèå êîòîðîé îçíà÷àåò êî-
íåö äàëüíåéøåé ýâîëþöèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñèñòåì, à ãëîáàëüíîå òîðæåñòâî
ðûíî÷íî-êàïèòàëèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè (ðà-
çóìååòñÿ, âî ãëàâå ñ ãëàâíûì èäåîëîãîì –
ÑØÀ) ïðåäñòàâëÿåòñÿ åäâà ëè íå êîíöîì
èñòîðèè (Ô. Ôóêóÿìà, Çá. Áæåçèíñêèé è äð.).
Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò èçâåñòíûå ðîññèéñêèå
ýêîíîìèñòû À. Áóçãàëèí è À. Êîëãàíîâ, ýêî-
íîìèêó íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü â âèäå
ñîâîêóïíîñòè èñòîðè÷åñêè îãðàíè÷åííûõ
êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñ-
òåì è ïîòîìó «ìîæíî, â ÷àñòíîñòè, ïîêàçàòü,
÷òî «ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà» ÿâëÿåòñÿ âñåãî
ëèøü îäíîé èç òàêèõ ñèñòåì è èìååò ñîäåð-
æàòåëüíûå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå ãðà-
íèöû… Ìåæäó òåì, åñëè èñêàòü èñòîðè÷åñ-
êèé ïåðèîä, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî ðûíî÷íî-
êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñòàëà ãîñïîäñòâó-
þùåé â ìèðîâîì ìàñøòàáå, òî ïðîñòåéøèé
àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ðûíîê ñòàë ãîñïîä-
ñòâóþùåé ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìîé âñåãî ëèøü
â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà» [2. Ñ. 108]. Äàëåå íà-
çâàííûå ïðîôåññîðà èç ÌÃÓ èì. Ì. Ëîìî-
íîñîâà âîîáùå «åðåòè÷åñòâóþò», ïîäíèìàÿ
âîïðîñ îá èñòîðè÷åñêèõ ãðàíèöàõ ðûíêà è î
íàëè÷èè äîðûíî÷íûõ, à ãëàâíîå, ïîñòðûíî÷-
íûõ (ò. å. áîëåå ýôôåêòèâíûõ, íåæåëè ðû-
íîê) îòíîøåíèé, óêàçûâàÿ, ÷òî «ñàìà ïîñòà-
íîâêà òàêîé ïðîáëåìû, äîñòàòî÷íî âàæíîé â
òåîðåòè÷åñêîì, ïî ìåíüøåé ìåðå, îòíîøåíèè,
ñèìïòîìàòè÷íà. Â ó÷åáíèêàõ ýêîíîìèêñ îíà
âîîáùå íå çàòðàãèâàåòñÿ» [2. Ñ. 109].
Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíàÿ ñòàòè÷íîñòü
âîçîáëàäàâøåé âî âñåì ìèðå ðûíî÷íî-êîí-
êóðåíòíîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé ïàðà-
äèãìû, íåïðèÿòèå åþ ïðèíöèïîâ èñòîðèç-
ìà è äèàëåêòèêè, îáîñíîâûâàþùèõ îòðè-
öàíèå è ãèáåëü âñåãî ñóùåãî, äàæå áîæå-
ñòâåííîãî ðûíêà, äåëàþò íåîêëàññèêó
áåññèëüíîé â èçó÷åíèè òàêîãî ÷ðåçâû÷àé-
íî äèíàìè÷íîãî ôåíîìåíà, êàê íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèé ïðîãðåññ. Â èòîãå íåîêëàññè÷åñ-
êèé «ìåéíñòðèì» íå äàåò âîçìîæíîñòè
àäåêâàòíî îöåíèòü åãî èñòèííûå ðåçóëüòà-
òû (ïîëåçíîñòü) è òåì áîëåå – ñïðîãíîçè-
ðîâàòü åãî äîëãîñðî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ, ÷òî
âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿåò íûíåøíåå îáî-
ñòðåíèå ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì.
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Â.Ô. ÁÀÉÍÅÂ, Å.À. ÄÀÄÅÐÊÈÍÀ
Âî-âòîðûõ, è ýòî âïîëíå ëîãè÷íî ñâÿçà-
íî ñ ïðèíöèïèàëüíîé íåñïîñîáíîñòüþ ãîñ-
ïîäñòâóþùåé ýêîíîìè÷åñêîé ïàðàäèãìû
îáúÿñíÿòü äèíàìè÷íûå ïðîöåññû (çà èñêëþ-
÷åíèåì îãðàíè÷åííîãî äâèæåíèÿ ê ñòàòè÷-
íîìó èäåàëó), ñåðüåçíóþ óãðîçó òàèò â ñåáå
ïîäìåíà ïîíÿòèé, êîãäà êàòåãîðèÿ «íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ» ïîâñåìåñòíî çàìåíÿ-
åòñÿ íåéòðàëüíûì òåðìèíîì «èííîâàöèîí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü», êîòîðàÿ, ñòðîãî ãîâîðÿ,
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ è âíå ðàìîê ýòîãî
ñàìîãî ïðîãðåññà. Íàïðèìåð, â êà÷åñòâå èí-
íîâàöèè (ïðîöåññíîé, ïðîäóêòîâîé, îðãàíè-
çàöèîííîé, ðûíî÷íîé, ñîöèàëüíîé) âïîëíå
âîçìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü àêòèâíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ïåðåïðîôèëèðîâàíèþ õèìè÷åñ-
êîé ëàáîðàòîðèè êàêîãî-ëèáî ÍÈÈ, íå ïðè-
íîñÿùåé ðûíî÷íûõ äîõîäîâ, â âûñîêîðåíòà-
áåëüíûé öåõ ïî ñèíòåçó íàðêîòèêîâ äà åùå ñ
ïîñëåäóþùèì íàëàæèâàíèåì ñåòè èõ ìàññî-
âîãî ñáûòà. Ðàçóìååòñÿ, ïîäîáíîå «íîâàòîð-
ñòâî» íè÷åãî îáùåãî ñ ïîëåçíîñòüþ äëÿ îá-
ùåñòâà è ïðîãðåññîì íå èìååò, à ñêîðåå íà-
îáîðîò, îáëàäàÿ àíòèïîëåçíîñòüþ, ñëóæèò
ðåãðåññó è äåãðàäàöèè.
Êàê èçâåñòíî, â ñîâðåìåííîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñëîæèëàñü ïðàêòè÷åñêè
îáùåïðèçíàííàÿ òðàêòîâêà ïîëåçíîñòè êàê
«ñïîñîáíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãà óäîâëåò-
âîðÿòü îäíó èëè íåñêîëüêî ÷åëîâå÷åñêèõ
ïîòðåáíîñòåé» [3. Ñ. 120]. Ïðè ýòîì êàòåãî-
ðèè «ïîëåçíîñòü» è «ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòî-
èìîñòü» î÷åíü ÷àñòî èñïîëüçóþò êàê ñèíî-
íèìû, ÷òî, â îáùåì-òî, äîïóñòèìî, ïîñêîëü-
êó ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü – ýòî âåùü
(áëàãî), îáëàäàþùàÿ ïîëåçíîñòüþ, è â ýòîì
ñìûñëå îíè åäèíû, íåðàçäåëèìû. Òàêèì îá-
ðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî ïîëåçíîñòü ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé îòíîøåíèå äâóõ ãðóïï ÿâëåíèé –
ñâîéñòâ âåùåé (ïðîöåññîâ, ÿâëåíèé), ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà – ñ
äðóãîé, ÷òî ïîñëóæèëî îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ
ñóáúåêòèâèñòñêîãî òîëêîâàíèÿ èññëåäóåìîé
êàòåãîðèè. Â ÷àñòíîñòè, À. Òþðãî îäíèì èç
ïåðâûõ ââåë â ïîëèòýêîíîìèþ ïîíÿòèå öåí-
íîñòè, êîòîðàÿ, áóäó÷è îñíîâàíà íà ïîëåçíî-
ñòè, òðàêòîâàëàñü èì íå â êà÷åñòâå îïèñàíèÿ
ïðèñóùèõ âåùàì ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, à êàê
âûðàæåíèå ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó âå-
ùüþ è ÷åëîâå÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ [4. Ñ. 26].
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîé
ìûñëè â äàííîì íàïðàâëåíèè È. Áåíòàìîì,
Ô. Ãàëèàíè, Ý. Êîíäèëüÿêîì, À. Òþðãî,
Æ.Á. Cýåì, Ã. Ãîññåíîì è äð. â ÕIX â. ïðè-
âåëî ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî íå òîëüêî ïî-
òðåáíîñòè ÷åëîâåêà è ñâîéñòâà âåùè îïðå-
äåëÿþò ïîëåçíîñòü ïîñëåäíåé – ñóùåñòâåí-
íóþ ðîëü èãðàåò åùå è ôàêòîð ðåäêîñòè èëè
èçîáèëèÿ áëàã. Òàê, Ý. Êîíäèëüÿê çàìå÷à-
åò, ÷òî «ïîñêîëüêó áîëåå íàñóùíàÿ ïîòðåá-
íîñòü ïðèäàåò âåùàì áîëüøóþ öåííîñòü è
ìåíåå íàñóùíàÿ ïðèäàåò èì ìåíüøóþ, òî
öåííîñòü âåùåé ðàñòåò ñ èõ ðåäêîñòüþ è
ïàäàåò ñ èçîáèëèåì» (öèò. ïî [4. Ñ. 26]).
Îäíàêî òîëüêî Ê. Ìåíãåðó – îñíîâîïîëîæ-
íèêó «àâñòðèéñêîé øêîëû» ïîëèòè÷åñêîé
ýêîíîìèè è îäíîìó èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ
ìàðæèíàëèçìà – âïåðâûå óäàëîñü ïîêàçàòü
çàâèñèìîñòü ïîëåçíîñòè îò ðåäêîñòè ïðåä-
ìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ â ðàìêàõ ñôîðìóëèðî-
âàííîãî èì ïðèíöèïà óáûâàþùåé ïîëåçíî-
ñòè, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñòîèìîñòü îäíîãî è
òîãî æå áëàãà îïðåäåëÿåòñÿ íàèìåíüøåé ïî-
ëåçíîñòüþ ïîñëåäíåé åãî åäèíèöû. Ñëåäî-
âàòåëüíî, ñôîðìóëèðîâàííàÿ èì òåîðèÿ ïðå-
äåëüíîé ïîëåçíîñòè òðàêòóåò êàòåãîðèþ ïî-
ëåçíîñòè èñêëþ÷èòåëüíî èíäèâèäóàëèñòñêî-
ñóáúåêòèâèñòñêè – â êà÷åñòâå ñóáúåêòèâíîãî
îùóùåíèÿ îò ñóììû óäîâîëüñòâèé è íåóäî-
âîëüñòâèé ÷åëîâåêà â ðåçóëüòàòå èñïîëüçî-
âàíèÿ êîíêðåòíîãî áëàãà [5. Ñ. 33].
Âñëåä çà Ê. Ìåíãåðîì èëè ïàðàëëåëüíî
ñ íèì ñóáúåêòèâèñòñêîå âîñïðèÿòèå öåííîñ-
òè, ïîëåçíîñòè, ñòîèìîñòè, öåíû, èçäåðæåê
ïðîèçâîäñòâà, ïðèáûëè è äðóãèõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ êàòåãîðèé àêòèâíî âîïëîùàëè â
æèçíü òàêèå êðóïíûå ïðåäñòàâèòåëè ìàðæè-
íàëèçìà, êàê Î. Áåì-Áàâåðê è Ô. Âèçåð.
Ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ýòèì òåîðèÿ ïðåäåëü-
íîé ïîëåçíîñòè ðàçâèâàåòñÿ è äîïîëíÿåòñÿ
Äæ. Á. Êëàðêîì òåîðèåé ïðåäåëüíîé ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè. Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ïðåäåëüíîãî àíàëèçà âíå-
ñëè è ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà äðóãèõ íàó÷íûõ
øêîë, îñóùåñòâèâøèå ðàçðàáîòêó òåîðåòè÷åñ-
êîãî, â òîì ÷èñëå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà
äëÿ îïèñàíèÿ âçàèìîçàâèñèìîñòåé íå òîëü-
êî êà÷åñòâåííûõ, íî è êîëè÷åñòâåííûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Â èõ ÷èñëå, íà-
ïðèìåð, ïðîôåññîð Ëîíäîíñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Ó. Äæåâîíñ, îñíîâîïîëîæíèê «ëîçàííñ-
êîé øêîëû» ìàðæèíàëèçìà Ë. Âàëüðàñ, åãî
ïîñëåäîâàòåëü Â. Ïàðåòî è íåêîòîðûå äðó-
ãèå âñåìèðíî ïðèçíàííûå ó÷åíûå.
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Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé: ïîëåçíîñòíàÿ îöåíêà
Òàê, õàðàêòåðèçóÿ îãðîìíûé âêëàä â
ýêîíîìè÷åñêóþ íàóêó äâóõ ïîñëåäíèõ èç
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ó÷åíûõ, íîáåëåâñêèé
ëàóðåàò Â. Ëåîíòüåâ, â îáùåì-òî, ñîâñåì íå-
äàâíî ïèñàë: «Öåíòðàëüíàÿ èäåÿ ñèñòåìû
âçãëÿäîâ, íûíå íàçûâàåìîé êëàññè÷åñêîé
ýêîíîìè÷åñêîé íàóêîé, ïðèâëåêëà âíèìàíèå
äâóõ ìàòåìàòèêîâ – èíæåíåðîâ Ë. Âàëüðàñà
è Â. Ïàðåòî, êîòîðûå ïîñëå çíà÷èòåëüíîãî
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è óòî÷íåíèÿ ïåðåâåëè
åå íà ñòðîãèé ìàòåìàòè÷åñêèé ÿçûê è íàçâà-
ëè «òåîðèåé îáùåãî ðàâíîâåñèÿ». Âõîäÿ â
ñîñòàâ íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè, òåîðèÿ îá-
ùåãî ðàâíîâåñèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñòåðæíåì ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â
ÑØÀ (êàê äëÿ ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ,
òàê è äëÿ àñïèðàíòîâ)» [6. Ñ. 212]. Îò ñåáÿ
îñòàåòñÿ äîáàâèòü ëèøü îäíî – íåîêëàññè-
÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ, âîáðàâøàÿ â
ñåáÿ äîñòèæåíèÿ ìàðæèíàëèçìà, îñíîâàííî-
ãî â òîì ÷èñëå è íà ñóáúåêòèâèñòñêîì âîñ-
ïðèÿòèè êàòåãîðèè ïîëåçíîñòè, ñåãîäíÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ áàçèñîì, ñòåðæíåì ýêîíîìè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ íå òîëüêî â ÑØÀ, íî è ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåì ìèðå, âêëþ÷àÿ ñòðàíû áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ.
Çäåñü íåîáõîäèìî çàîñòðèòü âíèìàíèå
íà ðÿäå ïðèíöèïèàëüíûõ ìîìåíòîâ. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, òàêèå êðóïíûå ñïåöèàëèñòû â
ñôåðå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, êàê
Ñ. Âàëäàéöåâ [7. Ñ. 371] è É. Øóìïåòåð, â
ñâîå âðåìÿ ïðåäåëüíî ÷åòêî çàÿâëÿëè î ïðèí-
öèïèàëüíîé ñòàòè÷íîñòè ïðåäåëüíîãî àíàëè-
çà, ëåæàùåãî â îñíîâàíèè íåîêëàññèêè, è, ñî-
îòâåòñòâåííî, î åå íåïðèãîäíîñòè äëÿ èññëå-
äîâàíèÿ äèíàìè÷íîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà. Â ÷àñòíîñòè, êðèòèêóÿ òåîðèþ
ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòè, É. Øóìïåòåð îòìå-
÷àë, ÷òî «îíà íå òîëüêî ñòàòè÷íà ïî ñâîåìó
õàðàêòåðó, íî è ïðèìåíèìà èñêëþ÷èòåëüíî
ê ñòàöèîíàðíîìó ïðîöåññó» [8. Ñ. 52]. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ãîñïîäñòâóþùèé ñóáúåêòèâèñ-
òñêèé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ êàòåãîðèè ïî-
ëåçíîñòè íå äàåò âîçìîæíîñòè íå òîëüêî äëÿ
åå êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè è èçìåðåíèÿ, íî
è äëÿ ïðîñòîãî ñîèçìåðåíèÿ ïîëåçíîñòåé êàê
ðàçíîðîäíûõ, òàê è îäíîðîäíûõ âåùåé. È
äåéñòâèòåëüíî, ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà ïîëåç-
íîñòè äàæå òîãî æå ñàìîãî áëàãà ñóùåñòâåí-
íî âàðüèðóåòñÿ â ãëàçàõ îäíîãî è òîãî æå
èíäèâèäóóìà â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ
óñëîâèé. Íàïðèìåð, ïîëåçíîñòü âàòíîé òå-
ëîãðåéêè â àðêòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ íå èäåò íè
â êàêîå ñðàâíåíèå ñ åå æå ïîëåçíîñòüþ, ïî-
ëîæèì, íà ïðàçäíè÷íîì áàëó. Áîëåå òîãî,
áåçóñëîâíî ïîëåçíîå ëå÷åíèå îò áîëåçíè çà-
÷àñòóþ âûçûâàåò áîëü è íåóäîâîëüñòâèå è
ïîòîìó ìîæåò ïîêàçàòüñÿ èíäèâèäóóìó áåñ-
ïîëåçíûì, â òî âðåìÿ êàê âíå âñÿêèõ ñîìíå-
íèé âðåäíûå íàðêîòèêè (àëêîãîëü, òàáàê)
ìîãóò ïðèíîñèòü âûñîêóþ ñòåïåíü óäîâëåò-
âîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà (óäîâîëü-
ñòâèå). Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ åùå è òåì, ÷òî
ïîëåçíîñòü (íàïðèìåð, ëîãàðèôìè÷åñêîé
ëèíåéêè) – ýòî êàòåãîðèÿ, èçìåíÿþùàÿñÿ íå
òîëüêî â ïðîñòðàíñòâå, íî è âî âðåìåíè. Â
èòîãå âîçíèêàåò áåçâûõîäíàÿ è â ÷åì-òî äàæå
ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, èáî «ïîëåçíîñòü
îòðàæàåò âêóñû è ïðåäïî÷òåíèÿ îòäåëüíîãî
ñóáúåêòà: òî, ÷òî îáëàäàåò áîëüøåé ïîëåçíî-
ñòüþ äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà, íå ïðåäñòàâëÿåò
íèêàêîé ïîëüçû äëÿ äðóãîãî (íàïðèìåð, ñè-
ãàðåòû äëÿ êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ ëþäåé). Â
ðåçóëüòàòå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðàçëè÷íûå òî-
âàðû íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ïî ïîòðåáèòåëüíîé
ñòîèìîñòè (ïîëåçíîñòè) è âûÿñíèòü, êàêîé
èç íèõ äîðîæå èëè îáëàäàåò áîëüøåé
ïîëüçîé» [9. Ñ. 147]. Èíûìè ñëîâàìè, òðàê-
òóåìàÿ â âèäå ñóáúåêòèâèñòñêîé êàòåãîðèè
ïîëåçíîñòü, êàê ñëîæíàÿ ôóíêöèÿ ñîâîêóïíî-
ñòè ïðèñóùèõ áëàãó ñâîéñòâ, åãî ðåäêîñòè è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé ïîòðåáèòåëÿ,
ÿâëÿåòñÿ íåèçìåðèìîé. Ïî êðàéíåé ìåðå, â
ñëîâàðå Ìàêìèëëàíà îäíîçíà÷íî ñêàçàíî, ÷òî
õîòÿ êàðäèíàëüíàÿ ïîëåçíîñòü è ïðåäïîëàãà-
åò âîçìîæíîñòü åå èçìåðåíèÿ â êîëè÷åñòâåí-
íûõ åäèíèöàõ, íàïðèìåð â «óòèëÿõ», îäíàêî
î÷åíü íåìíîãèå ýêîíîìèñòû ñ÷èòàþò ýòî èç-
ìåðåíèå ðåàëèñòè÷íûì. À âîò ïî ïîâîäó îð-
äèíàëüíîé ïîëåçíîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ êðàåó-
ãîëüíûì êàìíåì íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè,
âîîáùå ñêàçàíî, ÷òî îíà íåèçìåðèìà, èáî
ðàçíèöó ìåæäó óðîâíÿìè ïîëåçíîñòè íåëüçÿ
âûðàçèòü êîëè÷åñòâåííî [10. Ñ. 71, 368].
Òåì íå ìåíåå àïîëîãåòû íåîêëàññè÷åñ-
êîãî «ìåéíñòðèìà» íè÷óòü íå ïåðåæèâàþò ïî
ïîâîäó îòñóòñòâèÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèõ îñíîâ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ñóáúåêòè-
âèñòñêîé ïîëåçíîñòè, ñïðàâåäëèâî ïîëàãàÿ, ÷òî
ýòà çàäà÷à âïîëíå ðàçðåøèìà ýìïèðè÷åñêè,
ïîñêîëüêó ñ íåé â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå
áëåñòÿùå ñïðàâëÿåòñÿ ñâîáîäíûé ðûíîê. È
äåéñòâèòåëüíî, ðåøåíèå èíäèâèäóóìà ïî ïî-
âîäó òîãî, ïðèîáðåòàòü èëè íå ïðèîáðåòàòü
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Â.Ô. ÁÀÉÍÅÂ, Å.À. ÄÀÄÅÐÊÈÍÀ
òîò èëè èíîé òîâàð íà ðûíêå, îñíîâàíî íà
åãî ñóáúåêòèâíîé îöåíêå ïðåäåëüíîé ïîëåç-
íîñòè ýòîãî òîâàðà. Êîëëåêòèâíàÿ æå îöåíêà
ïîëåçíîñòè ðåàëèçóåìîãî íà ðûíêå áëàãà ìíî-
æåñòâîì ðåøàþùèõ àíàëîãè÷íóþ çàäà÷ó èí-
äèâèäóóìîâ âîïëîùàåòñÿ â ðàâíîâåñíîé öåíå
òîâàðà, è, ñëåäîâàòåëüíî, èìåííî ðûíî÷íûå
öåíû âûñòóïàþò â êà÷åñòâå êîëè÷åñòâåííîé
ìåðû ïîëåçíîñòè îáû÷íûõ áëàã. Ïî ìåðå ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé, îñíîâàííîé
íà çíàíèÿõ, èííîâàöèîííîé ïî ñóòè, ýêîíî-
ìèêè ó ïðèâåðæåíöåâ ðûíî÷íî-êîíêóðåíòíîé
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìû ïîÿâèë-
ñÿ ñåðüåçíûé ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà, èáî â
ñëó÷àå ñ «íåîáû÷íûìè» áëàãàìè – äîñòèæå-
íèÿìè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà – ñè-
òóàöèÿ îêàçûâàåòñÿ íåèçìåðèìî ñëîæíåå. Óêà-
çàííûé âûâîä ñëåäóåò, íàïðèìåð, èç àíàëèçà
ìèðîâûõ òåíäåíöèé, îñóùåñòâëåííîãî â Áåë-
ãîñóíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ÍÈÐ ¹ 20061700 «Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèå îñíîâû ìåæãîñóäàðñòâåííîé èííîâàöèîí-
íî-ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ñòðàí ÅâðÀçÝÑ
êàê ôàêòîð èõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ» (ïðî-
åêò ÃÊÏÍÈ «Ýêîíîìèêà è îáùåñòâî», 2006–
2010 ãã.) [11].
Âî-ïåðâûõ, âåñüìà àâòîðèòåòíûå çàðó-
áåæíûå ýêîíîìèñòû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî íà
ïðàêòèêå çà ïîñëåäíèå 50 ëåò âî âñåõ òåõíî-
ëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ Çàïàäà ñ ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêîé – ÑØÀ, Ôðàíöèè, Íèäåð-
ëàíäàõ è ò. ä. – ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â ýêîíî-
ìèêå (äîëÿ ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâà â ÂÂÏ) êàê
ìèíèìóì óäâîèëîñü, à â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
äàæå óòðîèëîñü, äîñòèãíóâ çíà÷åíèé îò 31%
â ÑØÀ äî 58% â Øâåöèè [12. Ñ. 224–225].
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êðàòíî âûðîñ, à êîå-ãäå
âîîáùå ñòàë äîìèíèðóþùèì ïóáëè÷íûé (îá-
ùåñòâåííûé, ãîñóäàðñòâåííûé), à ñëåäîâà-
òåëüíî, íåðûíî÷íûé ñåêòîð íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè, â êîòîðîì óêàçàííàÿ ðûíî÷íî-
ýìïèðè÷åñêàÿ îöåíêà ïîëåçíîñòè áëàã, ïî
ìåíüøåé ìåðå, âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íà.
Ðàçóìååòñÿ, ñåãîäíÿ âðÿä ëè ìîæíî è
äîëæíî âåñòè ðå÷ü î äîìèíèðîâàíèè ãîñó-
äàðñòâà â íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèêàõ òåõíî-
ëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà, îäíàêî òåí-
äåíöèÿ íà óêðåïëåíèå åãî ðîëè â ýêîíîìèêå
è êàê ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, è êàê ãëîáàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñåáÿ îáúåêòèâíî îáî-
çíà÷èëà. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ðå÷ü äîëæíà
èäòè íå ñòîëüêî îá ýòîì, ñêîëüêî îá óñèëå-
íèè ìîíîïîëèçìà (à çíà÷èò, öåíòðàëèçàöèè
óïðàâëåíèÿ) íà íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðûíêàõ çà ñ÷åò ñîâîêóïíîãî äåéñòâèÿ
ðÿäà ôàêòîðîâ (î íèõ ðå÷ü ïîéäåò íèæå),
îäíèì èç êîòîðûõ îáúåêòèâíî ÿâëÿåòñÿ âîç-
ðàñòàíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà.
Âî-âòîðûõ, ñóùåñòâåííî òðàíñôîðìèðî-
âàëñÿ è íåãîñóäàðñòâåííûé (ðûíî÷íûé) ñåê-
òîð íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ãäå
ñåãîäíÿ âñåöåëî ãîñïîäñòâóþò ìåãàêîìïàíèè
– çàïàäíûå òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè
(ÒÍÊ). Èõ êîëîññàëüíûå ðàçìåðû è ìàñø-
òàáû äåÿòåëüíîñòè âïå÷àòëÿþò, èáî, íàïðè-
ìåð, êàæäàÿ èç 200 êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñ-
êèõ êîìïàíèé èìååò â ñâîåì ñîñòàâå ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå ìåíåå 20 îòðàñëåé, ïðè÷åì 39
òàêèõ êîìïàíèé äåéñòâóþò â 30 îòðàñëÿõ, à
9 – â 50 îòðàñëÿõ ïðîèçâîäñòâà [13. Ñ. 32].
Òàê, èçâåñòíî, ÷òî ñîâðåìåííûå çàïàä-
íûå ìåãàêîðïîðàöèè êîíòðîëèðóþò îêîëî
80% ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ, áîëåå 50–60%
ìèðîâîãî ðûíêà è âíåøíåé òîðãîâëè. Â ÷àñ-
òíîñòè, ïîä èõ êîíòðîëåì íàõîäÿòñÿ 90%
ìèðîâîãî ðûíêà ïøåíèöû, êîôå, êóêóðóçû,
ëåñîìàòåðèàëîâ, òàáàêà, æåëåçíîé ðóäû è
óäîáðåíèé, 85% ðûíêà ìåäè è áîêñèòîâ, 75–
80% ÷àÿ, îëîâà, íàòóðàëüíîãî êàó÷óêà. Ýêî-
íîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ
ÒÍÊ âïîëíå ñîèçìåðèì ñ ýêîíîìè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè íåêîòîðûõ, ñêàæåì ïðÿìî, íå
ñàìûõ ìàëûõ ãîñóäàðñòâ. Íàïðèìåð, îáúåì
ïðîäàæ àìåðèêàíñêîé ÒÍÊ «General Motors»
ïðåâûøàåò ñóììàðíûé ÂÂÏ òàêèõ ñòðàí, êàê
Øâåéöàðèÿ, Àâñòðèÿ è Øâåöèÿ [14. Ñ. 4], à
êîìïàíèÿ «Exxon Mobil» â 2005 ã. ïðîäàëà
ïðîäóêöèè íà 347 ìëðä äîëë. ÑØÀ, ÷òî áî-
ëåå ÷åì â 12 ðàç ïðåâûñèëî ÂÂÏ òàêîé ñðåä-
íåé ñòðàíû, êàê Áåëàðóñü. Ïî èíôîðìàöèè
Ì.Â. Ìÿñíèêîâè÷à, â ïåðâîé ñîòíå «õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ» ðàçíîãî âèäà (ñòðàí è
êîìïàíèé) íå ìåíåå 29 ÿâëÿþòñÿ êðóïíûìè
ÒÍÊ âåäóùèõ ñòðàí Çàïàäà, à îñòàëüíûå –
ñóâåðåííûìè ãîñóäàðñòâàìè [15. Ñ. 421].
Ïðèâåäåííûå ôàêòû îçíà÷àþò, ÷òî îòðàñëå-
âàÿ, íàöèîíàëüíàÿ, ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà âåñü-
ìà áûñòðî ìîíîïîëèçèðóåòñÿ è êðóã ëèö,
ïðèíèìàþùèõ ðåàëüíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðå-
øåíèÿ, áûñòðî ñîêðàùàåòñÿ, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î íàðàñòàíèè öåíòðàëèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèìè ñèñòåìàìè ðàçíîãî
óðîâíÿ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ðîñò ìàñøòàáîâ
ïóáëè÷íîãî ñåêòîðà íà ôîíå ìîíîïîëèçàöèè
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è öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ íåãîñóäàðñòâåí-
íûì ñåêòîðîì âñå áîëüøå è áîëüøå îãðàíè-
÷èâàåò ñôåðó äåéñòâèÿ ñâîáîäíûõ ðûíî÷íûõ
ñèë, çàòðóäíÿÿ èì íåëåãêóþ è ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíóþ ðàáîòó ïî îïðåäåëåíèþ ïîëåçíîñòè
ðåàëèçóåìûõ íà ðûíêå áëàã.
Ê ñêàçàííîìó îñòàåòñÿ äîáàâèòü ëèøü
îäíî – ïî ìíåíèþ êðóïíîãî èññëåäîâàòåëÿ
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ñ. Âàëäàéöå-
âà (ÑÏáÃÓ), îïèñàííûé ïðîöåññ òîòàëüíîé
ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåé, íàöèîíàëüíûõ ýêî-
íîìèê è ìèðîâûõ ðûíêîâ çàêîíîìåðåí è
âïîëíå ïðåäñêàçóåì, ïîñêîëüêó èç-çà òåíäåí-
öèè ê ðîñòó óñïåøíî ðàáîòàþùèõ ôèðì
«ñóäüáà ëþáîãî êîíêóðåíòíîãî ðûíêà òàêî-
âà, ÷òî îí íåìèíóåìî ñòàíîâèòñÿ ìîíîïîëè-
çèðîâàííûì, à âîçìîæíî, è ïîëíîñòüþ ìîíî-
ïîëüíûì» [7. Ñ. 364].
È íàêîíåö, â-òðåòüèõ, ñðåäè âñåõ ýòèõ
îäíîçíà÷íî ãóáèòåëüíûõ äëÿ ðûíî÷íî-êîí-
êóðåíòíîãî ìåõàíèçìà ïðîöåññîâ îñîáî âû-
äåëèì ñòðåìèòåëüíóþ ìîíîïîëèçàöèþ íàó÷-
íî-èííîâàöèîííîé ñôåðû. Îíà âûðàæàåòñÿ
â áåñïðåöåäåíòíîé êîíöåíòðàöèè ÍÈÐ è
ÍÈÎÊÐ â êðóïíûõ è ñâåðõêðóïíûõ êîìïà-
íèÿõ, ÷òî, ñêàæåì ïðÿìî, äåëàåò ñîâåðøåííî
áåñïåðñïåêòèâíîé ïðèíÿòóþ (òî÷íåå, àêòèâ-
íî íàâÿçàííóþ èçâíå) âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
áûâøåãî ÑÑÑÐ îðèåíòàöèþ íà èííîâàöèîí-
íûé ïîòåíöèàë ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Ñòåïåíü ìîíîïîëèçàöèè íàó÷íî-èííîâàöèîí-
íîé ñôåðû âíóòðè ñòðàí – ëèäåðîâ ìèðîâî-
ãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ÷ðåçâû÷àé-
íî âûñîêà. Òàê, âñåãî 1% êðóïíûõ ôèðì èç
îáùåãî ÷èñëà êîìïàíèé, âåäóùèõ íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â ÑØÀ, êîíòðî-
ëèðóþò 70% âñåõ ðàñõîäóåìûõ íà ýòè öåëè
ñðåäñòâ (÷àñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ). Ìîíîïî-
ëèçàöèÿ â ðàñõîäîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ â ÑØÀ åùå âûøå, ïîñêîëüêó ïðè-
ìåðíî 0,5% êðóïíûõ êîìïàíèé ïîëó÷àþò 84%
âñåõ àññèãíîâàíèé íà íàóêó ÷àñòíîìó ñåêòî-
ðó [16. Ñ. 59].
Â èòîãå ñåãîäíÿ íà äîëþ çàïàäíûõ ìå-
ãàêîðïîðàöèé ïðèõîäèòñÿ îêîëî ïîëîâèíû
ìèðîâûõ ðàñõîäîâ íà ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ è áî-
ëåå 2/3  êîììåð÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà èññëåäî-
âàíèÿ è ðàçðàáîòêè, ïðè÷åì ðàñõîäû íà ýòè
öåëè íåêîòîðûõ êðóïíûõ ÒÍÊ ñóùåñòâåííî
ïðåâûøàþò ñîîòâåòñòâóþùèå çàòðàòû ìíî-
ãèõ ñòðàí ìèðà (ñì. äèàãðàììó). Â ÷àñòíî-
ñòè, òàêèå êðóïíûå ÒÍÊ, êàê Ford Motor,
Pfizer, Daimler Chrysler, Siemens, General Motors
è Toyota Motor, â 2003 ã. èçðàñõîäîâàëè íà
ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ áîëåå 5 ìëðä äîëë. ÑØÀ,
÷òî ñóùåñòâåííî ïðåâûñèëî àíàëîãè÷íûå
ðàñõîäû ñàìîé ìîùíîé èç ïîñòñîâåòñêèõ
ñòðàí – Ðîññèè.
Ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî èìåííî ÒÍÊ,
à íå ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, êàê ýòî ïðèíÿ-
òî îøèáî÷íî ñ÷èòàòü â ïåðåõîäíûõ ê ðûíêó
ñòðàíàõ, ñëóæàò ñóáúåêòàìè óñêîðåííîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è íàó÷íî-èííîâàöè-
îííîãî ëèäåðñòâà òåõíîëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ
ãîñóäàðñòâ. Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ìåãàêîð-
ïîðàöèé áàçèðóåòñÿ âñåãî ëèøü â íåñêîëü-
êèõ òàêèõ ñòðàíàõ (íà äîëþ äåðæàâ «áîëü-
øîé ñåìåðêè» ïðèõîäèòñÿ 78 èç 100 êðóï-
íåéøèõ íåôèíàíñîâûõ ÒÍÊ ìèðà è 68,3%
ÂÂÏ ïëàíåòû [19. Ñ. 24]), òî îïèñàííûé ïðî-
öåññ ìîíîïîëèçàöèè èññëåäóåìîé ñôåðû åùå
áîëüøå óñóãóáëÿåòñÿ áåñïðåöåäåíòíûì ñîñðå-
äîòî÷åíèåì ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ ïîä êîíòðîëåì
íåñêîëüêèõ çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ. Â ÷àñòíî-
ñòè, èçâåñòíî, ÷òî èç 257 ñòðàí ìèðà îêîëî
220 (90%) âîîáùå íå âåäóò ñîáñòâåííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, â òî âðåìÿ êàê íà
äîëþ ñòðàí «áîëüøîé ñåìåðêè» ïðèõîäèòñÿ
îò 80 äî 90% îáúåìà ïðîèçâîäñòâà íàóêîåì-
êîé ïðîäóêöèè, ïðè÷åì äîëÿ ÑØÀ íà äàí-
íîì ðûíêå – îêîëî 25%, ßïîíèè – 11, ñòðàí
ÅÑ – äî 35%.
Ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî îòìå÷åííàÿ ãëî-
áàëüíàÿ òåíäåíöèÿ ê ìîíîïîëèçàöèè ñôåðû
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, çàìå÷åííàÿ â ñâîå
âðåìÿ åùå Äæ. Ãýëáðåéòîì, ÿâëÿåòñÿ îáúåê-
òèâíîé, ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûå ñåðüåçíûå
ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ âåñüìà äîðîãîñòîÿùèå, òðå-
áóþò êîëîññàëüíûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è ïî-
òîìó ïîçâîëèòü ñåáå òàêóþ «ðîñêîøü» ìîãóò
òîëüêî î÷åíü êðóïíûå è ôèíàíñîâî óñòîé÷è-
âûå êîìïàíèè. Äðóãîé ôàêòîð, ïîáóæäàþùèé
ôèðìû ê èõ ðîñòó íà áàçå èíòåãðàöèè, âñå áî-
ëåå è áîëåå çàìåíÿþùåé ñîáîé êîíêóðåíöèþ,
– ñòðåìëåíèå ðåàëèçîâàòü ñèíåðãè÷åñêèé (êî-
ìàíäíûé, ñèñòåìíûé, èíòåãðàöèîííûé) ýô-
ôåêò, âûðàæàþùèéñÿ â òîì, ÷òî îòäà÷à îò ÍÈÐ
è ÍÈÎÊÐ ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò ïðè óâåëè-
÷åíèè êîëè÷åñòâà èíòåãðèðîâàííûõ â áèçíåñ-
ñèñòåìó ïðåäïðèÿòèé. Â ÷àñòíîñòè, ýòîò ýô-
ôåêò âîçíèêàåò âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî â èíòåã-
ðèðîâàííîé ñðåäå ôèðìàì íåò íàäîáíîñòè äóá-
ëèðîâàòü âåñüìà äîðîãîñòîÿùèå çàòðàòû íà
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè, êàê ýòî èìååò ìå-
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Â.Ô. ÁÀÉÍÅÂ, Å.À. ÄÀÄÅÐÊÈÍÀ
ñòî â ðûíî÷íî-êîíêóðåíòíîé ñèñòåìå. Äàííûé
âûâîä, îäíîçíà÷íî âûòåêàþùèé èç íàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííîãî áåëîðóññêèì ýêî-
íîìèñòîì À. Áûêîâûì ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô.
Â. Øèìîâà [20. Ñ. 117–122], ïîçâîëèë íàì â
ðàìêàõ âûøåíàçâàííîé ÍÈÐ ïîñòàâèòü ñëå-
äóþùèé «äèàãíîç»: ñåãîäíÿ, â óñëîâèÿõ áûñò-
ðîãî óäîðîæàíèÿ ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ, âîïðåêè áû-
òóþùèì â ñðåäå ýêîíîìèñòîâ ïðåäñòàâëåíèÿì,
ðûíî÷íî-êîíêóðåíòíûé ìåõàíèçì ñóùåñòâåííî
ñíèæàåò èííîâàöèîííóþ âîñïðèèì÷èâîñòü
ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è ÿâëÿåòñÿ àêòèâ-
íûì òîðìîçîì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,
÷òî äåëàåò ðûíî÷íî-êîíêðåíòíóþ ìîäåëü õî-
çÿéñòâîâàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íåýôôåêòèâíîé â
óñëîâèÿõ èííîâàöèîííîé, îñíîâàííîé íà çíàíè-
ÿõ ýêîíîìèêè [11. Ñ. 17].
Êñòàòè ãîâîðÿ, îá «óãàñàíèè êîíêóðåí-
öèè» íà ôîíå òåíäåíöèè ê èíòåãðàöèè â êà-
÷åñòâå ôàêòîðà ãëîáàëüíîé êîíêóðåíòîñïî-
     Èñòî÷íèê. Ïîñòðîåíî íà îñíîâå äàííûõ [17. Ñ. 21; 18. Ñ. 30].
Затраты на НИОКР  в отдельных ТНК и странах в 2002 г.,
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Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé: ïîëåçíîñòíàÿ îöåíêà
ñîáíîñòè â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâíî âåäóò
ðå÷ü ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå
ó÷åíûå, â òîì ÷èñëå, íàïðèìåð, è À. Áûêîâ.
Â ÷àñòíîñòè, ðîññèéñêèé ó÷åíûé ïðîô.
Â. Ãîðäååâ ïèøåò: «Ïîä âîçäåéñòâèåì ÒÍÊ
â ìàñøòàáàõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ñëîæè-
ëèñü òå èëè èíûå ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Îíè íå àôèøèðóþòñÿ íè
â ÑÌÈ, íè â êóðñå ýêîíîìèêñ… Ê ïðèìåðó,
â ÑØÀ ïîìèìî âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñóùåñòâóåò ÷àñòíî-öåíòðàëèçîâàí-
íîå ïëàíèðîâàíèå. Åãî îñóùåñòâëÿåò ÿäðî èç
12 ôèíàíñîâûõ ãðóïï, ðàñïîëàãàþùåå ïî÷òè
10% àêòèâîâ âñåõ êîðïîðàöèé ñòðàíû è êîí-
òðîëèðóþùåå 60% íàõîäÿùèõñÿ â ÑØÀ àê-
öèé. Ýòî ÿäðî, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ êðóïíåé-
øèìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè àññîöèàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèþ îðãàíèçàòîðà, êîîð-
äèíàòîðà è ïëàíèðóþùåãî öåíòðà â ÷àñòíîì
ñåêòîðå àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè. Äðóãîé òèï
öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðåàëèçóåò-
ñÿ â ßïîíèè è Ôðàíöèè. Èñïîëüçóÿ îïûò
ÑÑÑÐ, çäåñü ïðèìåíÿåòñÿ îáùåãîñóäàðñòâåí-
íîå ïëàíèðîâàíèå, ðàñïîëàãàþùåå ñèñòåìîé
ñïåöèàëüíûõ îðãàíîâ, ìåòîäîâ, âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûìè êàäðàìè. Îíè ðàçðàáàòûâà-
þò ïÿòèëåòíèå ïëàíû» [21. Ñ. 20]. Âåñüìà
ðàñïðîñòðàíåíî ïëàíèðîâàíèå è â Åâðîïåé-
ñêîì ñîþçå, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî, êàê èç-
âåñòíî, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàê
íàçûâàåìûìè ïðîãðàììíûìè ïåðèîäàìè,
ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé íå ÷òî èíîå, êàê
ñåìèëåòíèå ïëàíû äåÿòåëüíîñòè ïî âàæíåé-
øèì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, ãîâîðèòü î ñíè-
æåíèè çíà÷èìîñòè êîíêóðåíöèè äëÿ èííî-
âàöèîííîãî ðàçâèòèÿ íå òîëüêî ïðåæäåâðå-
ìåííî, íî è îøèáî÷íî â òîì ñìûñëå, ÷òî â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ åå âëèÿíèå íå òîëü-
êî íå îñëàáåâàåò, íî è ìíîãîêðàòíî óñèëèâà-
åòñÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçà-
öèè êîíêóðåíöèÿ òàêæå òðàíñôîðìèðîâàëàñü
è ñòàëà ãëîáàëüíîé, ïîäðàçóìåâàþùåé, ÷òî â
áîðüáå çà îãðàíè÷åííûå è áûñòðî ðàñõîäóå-
ìûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû ñåãîäíÿ àêòèâíî
ó÷àñòâóþò íå ñòîëüêî ïðåäïðèíèìàòåëè è
ôèðìû, ñêîëüêî óæå íàðîäû, ñòðàíû è èõ
áëîêè (íàïðèìåð, ÍÀÔÒÀ, Åâðîñîþç, ØÎÑ,
ÑÍÃ, ÅâðÀçÝñ, Ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî è ò.ä.).
 Ïîäâîäÿ èòîã ýòîé ÷àñòè ñòàòüè, îñòà-
åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî îïèñàííûå ïðîöåññû ìî-
íîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ è íàöèîíàëüíûõ ðûí-
êîâ, ìèðîâîé ýêîíîìèêè, è îñîáåííî ñôåðû
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, ñóùåñòâåííî îã-
ðàíè÷èâàþò âîçìîæíîñòü ñâîáîäíûõ ðûíî÷-
íûõ ñèë àäåêâàòíî îïðåäåëÿòü ñóáúåêòèâíóþ
ïîëåçíîñòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è
åãî äîñòèæåíèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîçîáëà-
äàâøàÿ â ìèðîâîì ìàñøòàáå íåîêëàññè÷åñ-
êàÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ïàðàäèãìà, áà-
çèðóþùàÿñÿ íà ñóáúåêòèâèñòñêîì âîñïðèÿ-
òèè ïîëåçíîñòè, ïðèíöèïèàëüíî íå ñïîñîá-
íà îöåíèâàòü èõ èñòèííóþ ïîëåçíîñòü è
ýôôåêòèâíîñòü, ÷òî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí îáîñòðå-
íèÿ ïîðîæäåííûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðî-
ãðåññîì ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì öèâèëèçàöèè.
Â ñâÿçè ñ íàðàñòàíèåì ìàñøòàáîâ öåíò-
ðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ñîêðàùåíè-
åì ñôåðû äåéñòâèÿ ñâîáîäíûõ ðûíî÷íûõ ñèë
â íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé ýêîíîìèêå âîç-
íèêàåò òà æå ñàìàÿ âåñüìà ñåðüåçíàÿ îïàñ-
íîñòü, êîòîðàÿ â ñâîå âðåìÿ âî ìíîãîì ïðå-
äîïðåäåëèëà áàíêðîòñòâî ÑÑÑÐ è âñåé ìè-
ðîâîé ñèñòåìû ñîöèàëèçìà. Êàê èçâåñòíî, â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïîñëå ðÿäà ðåôîðì (õðó-
ùåâñêîé, êîñûãèíñêîé, ãîðáà÷åâñêîé) ñëîæè-
ëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà äå-þðå ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, îðèåíòèðóåìûå ïëà-
íàìè íà äîñòèæåíèå òàêèõ ñòîèìîñòíûõ
òèïè÷íî ðûíî÷íî-êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëåé, êàê âàë, ïðèáûëü, ðåíòàáåëüíîñòü è
ò. ï., ñòàëè ðàáîòàòü ïî-êàïèòàëèñòè÷åñ-
êè äå ôàêòî. Â èòîãå, â óñëîâèÿõ ãîñìîíî-
ïîëèè, öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
ãàðàíòèðîâàííîãî ñáûòà ïðîäóêöèè òàêèå
«ñîöèàëèñòè÷åñêî-êàïèòàëèñòè÷åñêèå» ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ïîãîíå çà âûïîëíåíèåì ïëàíà ïî
ðîñòó âàëà, ïðèáûëè è ðåíòàáåëüíîñòè ñòà-
ëè ñîçíàòåëüíî óäîðîæàòü ïðîäóêöèþ ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ ìàòåðèàëî-, ýíåðãî- è òðóäîåì-
êîñòè åå èçãîòîâëåíèÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû
ïîâûøàòü åå ïîòðåáèòåëüíóþ ñòîèìîñòü,
ïîëåçíîñòü. Òàê ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ýêîíîìè-
êà ñäåëàëàñü çàòðàòíîé, íåýôôåêòèâíîé, íå-
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
êàïèòàëèñòè÷åñêîé. Ïðè óñëîâèè, ÷òî îáùå-
ìèðîâûå ïðîöåññû ãëîáàëüíîé ìîíîïîëèçà-
öèè è öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèìè ñèñòåìàìè ïðîäîëæàòñÿ, à ãîñïîä-
ñòâóþùàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà ïî-ïðå-
æíåìó áóäåò îðèåíòèðîâàòü ñóáúåêòû
õîçÿéñòâîâàíèÿ íà òðàäèöèîííûå ðûíî÷íûå
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Â.Ô. ÁÀÉÍÅÂ, Å.À. ÄÀÄÅÐÊÈÍÀ
êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè, àíàëîãè÷íûå ïðî-
áëåìû ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè âîç-
íèêíóò â ïåðñïåêòèâå è ñ íûíåøíèìè ëèäå-
ðàìè ìèðîâîé ýêîíîìèêè.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëó÷èëè ñâîå ðàçâè-
òèå êîíöåïöèè ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, êîòî-
ðûå ïûòàþòñÿ äàòü àäåêâàòíîå îáúÿñíåíèå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó ñ èíûõ, íå-
æåëè íåîêëàññè÷åñêèé «ìýéíñòðèì», ïîçè-
öèé. Â ÷àñòíîñòè, ýâîëþöèîííàÿ òåîðèÿ
(Â. Óèíòåðà, Ô. Íåëüñîíà) ïðåäîñòàâëÿåò èñ-
ñëåäîâàòåëÿì áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè
äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è
òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëüþ. Îäíàêî,
îáîñíîâûâàÿ ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ íåèç-
áåæíîñòü äèôôåðåíöèàöèè íàó÷íî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàçíûõ ñòðàí, ýâîëþöè-
îíèñòû ôàêòè÷åñêè ëåãèòèìèçèðóþò è òåì
ñàìûì óñóãóáëÿþò îäíî èç íàèáîëåå îñòðûõ
è ðàçðóøèòåëüíûõ ãëîáàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé
öèâèëèçàöèè, î ÷åì øëà ðå÷ü â ñàìîì íà÷à-
ëå ñòàòüè.
Ìû óáåæäåíû, ÷òî ìíîãèå îïèñàííûå
ñëîæíîñòè ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ, íåðàçðå-
øèìûå ñ ïîçèöèè ãîñïîäñòâóþùåé íåîêëàñ-
ñè÷åñêîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìû,
âïîëíå ïðåîäîëèìû, åñëè ïðèíÿòü òî÷êó çðå-
íèÿ ïîëåçíîñòíîé (ïîòðåáèòåëüíî-ñòîèìîñ-
òíîé) ïàðàäèãìû, óñïåøíî ðàçâèâàâøåéñÿ â
òî èëè èíîå âðåìÿ Â. Åëüìååâûì, Þ. Èâà-
íîâûì, Â. Äîëãîâûì, Â. Ñèñüêîâûì, Ñ. Âàë-
äàéöåâûì, Í. Äþäÿåâûì è äðóãèìè ðîññèé-
ñêèìè ó÷åíûìè [22; 23]. Ê ñîæàëåíèþ, ïîãî-
ëîâíîå óâëå÷åíèå íîâîìîäíûì è íåîæèäàí-
íî ñòàâøèì îáùåäîñòóïíûì «ìåéíñòðèìîì»
îêîí÷àòåëüíî çàñòîïîðèëî ðàçâèòèå ïîäëèí-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè íà âñåì ïîñòñî-
âåòñêîì ïðîñòðàíñòâå, îòòåíèëî çíà÷èìîñòü
äîñòèãíóòûõ óêàçàííûìè ó÷åíûìè ðåçóëüòà-
òîâ. Îäíàêî ìû óáåæäåíû, ÷òî âñëåäñòâèå
îïèñàííûõ âûøå ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ íà-
ñòîÿùåé íàóêå åùå ïðåäñòîèò îöåíèòü ìàñ-
øòàáû ñäåëàííîãî èìè. Ïîñêîëüêó îïðåäå-
ëåíèå ïîëåçíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê áëàã äîë-
ãîå âðåìÿ ñ÷èòàëîñü íåâîçìîæíûì èç-çà
ñóáúåêòèâèçìà â åå âîñïðèÿòèè è âñåöåëî
îòäàâàëîñü íà îòêóï «âñåìîãóùåìó» ðûíêó,
êàòåãîðèÿ ïîëåçíîñòè (ïîòðåáèòåëüíîé ñòî-
èìîñòè) â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå
ðàçðàáàòûâàëàñü. È âîîáùå, ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðîô. ÑÏáÃÓ Â.ß. Åëüìååâà, «ïîòðåáèòåëü-
íàÿ ñòîèìîñòü (ïîëåçíîñòü) è ñîçèäàþùèé
åå òðóä îñòàëèñü áåç ñåðüåçíîãî èçó÷åíèÿ â
ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè. Äàæå ó Ìàðêñà îíè
íåðåäêî ëèøàëèñü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
îïðåäåëåííîñòè, îáùåñòâåííîé ôîðìû. Îò-
ñþäà ïðîèñòåêàëà èõ òðàêòîâêà êàê ÷åãî-òî
íàòóðàëüíîãî, òîâàðîâåä÷åñêîãî» [22. Ñ. 27].
Íåñëó÷àéíî â ñîâåòñêîé Ýêîíîìè÷åñêîé ýí-
öèêëîïåäèè ïðÿìî óêàçûâàåòñÿ íà íåâîçìîæ-
íîñòü èçìåðåíèÿ ïîëåçíîñòè, ïîñêîëüêó «ìàð-
êñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ
èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ïîòðåáèòåëüíûå ñòîèìî-
ñòè (ïîëåçíîñòè), â îòëè÷èå îò ôèçè÷åñêèõ
ñâîéñòâ òîâàðîâ (âåñà, äëèíû è ò. ä.), íå ïîä-
äàþòñÿ êîëè÷åñòâåííîìó èçìåðåíèþ è, ñëå-
äîâàòåëüíî, íåñîèçìåðèìû» [24. Ñ. 386].
Ïîïûòêè îáúåêòèâíîãî òîëêîâàíèÿ è,
ñîîòâåòñòâåííî, êîëè÷åñòâåííîãî (íå ñòóïåí-
÷àòîãî, êàê ýòî ïðåäëàãàåò äåëàòü, íàïðèìåð,
êàðäèíàëèçì, à òî÷íîãî) èçìåðåíèÿ ïîëåç-
íîñòè âåñüìà ÷àñòî ñâîäÿòñÿ ê ïðèìèòèâíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ ìåòîäîëîãèè êâàëèìåòðèè,
êîãäà âû÷èñëÿåòñÿ íåêàÿ ñðåäíåâçâåøåííàÿ
ñóììà áàëëüíûõ îöåíîê êàæäîãî èç âñåé ñî-
âîêóïíîñòè ñâîéñòâ áëàãà, êîòîðàÿ è îáúÿâ-
ëÿåòñÿ â êà÷åñòâå êîëè÷åñòâåííîé ìåðû ïî-
ëåçíîñòè ïîñëåäíåãî. Îäíàêî î÷åâèäíî, ÷òî
ñàì ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ áàëëüíûõ îöåíîê
è âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè áëàã,
âîçëàãàåìûé íà ýêñïåðòîâ, ñóùåñòâåííî ñíè-
æàåò îáúåêòèâíîñòü ðåçóëüòàòà. Êðîìå òîãî,
â ïîäîáíîì òîëêîâàíèè ïîëåçíîñòü ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé, ñêîðåå, òîâàðîâåä÷åñêóþ, íåæå-
ëè ïîëèòýêîíîìè÷åñêóþ êàòåãîðèþ.
Ïðè àíàëèçå ýôôåêòèâíîñòè äîñòèæå-
íèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ìû áó-
äåì èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ïîëåçíîñòü – ýòî
îáúåêòèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîòðåáèòåëüíîé
ñòîèìîñòè, âûñòóïàþùåé åå ìàòåðèàëüíûì
íîñèòåëåì. Ñðàçó æå îãîâîðèìñÿ, ÷òî â äàí-
íîé ñòàòüå ìû èññëåäóåì ïîëåçíîñòíûå ñâîé-
ñòâà òîëüêî ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ò. å. òåõ
ðåñóðñîâ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èõ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, à èìåííî ñðåäñòâ è
ïðåäìåòîâ òðóäà – ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà.
Àíàëèç ýâîëþöèè ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà çàñ-
òàâëÿåò ïðèçíàòü, ÷òî ïðè âñåì ñóùíîñòíîì
è ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì ìíîãîîáðàçèè
èõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñòèê âñå îíè èìåþò
îäíó îáùóþ îñíîâó – îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
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ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, à òî÷-
íåå – äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ èç ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðîöåññîâ æèâîãî òðóäà ÷åëîâåêà. È äåé-
ñòâèòåëüíî, ïðè âñêîïêå îäíîãî è òîãî æå
ó÷àñòêà çåìëè ÷åëîâåê ïîíà÷àëó èñïîëüçî-
âàë äåðåâÿííóþ êîïàëêó, çàòåì ëîïàòó, ïî-
òîì – ñîõó ñ âïðÿæåííîé â íåå ëîøàäüþ è,
íàêîíåö, òðàêòîð. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òðàê-
òîð ñòîèò íåèçìåðèìî áîëüøå ñîõè è, òåì
áîëåå, ëîïàòû, åãî ïðèìåíåíèå ñòàëî ïîäàâ-
ëÿþùèì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàðÿäó ñî ñòî-
èìîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè òðàêòîðà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ñîõîé, ëîïàòîé èëè êîïàëêîé
ïðè ïðèîáðåòåíèè òðàêòîðà ñåëüñêèé òðóæå-
íèê ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå è åãî ïîëåçíîñ-
òíûå ñâîéñòâà. Î÷åâèäíî, ÷òî òî åäèíñòâåí-
íîå, ðàäè ÷åãî ïðèîáðåòàþòñÿ áîëåå äîðîãèå
ñðåäñòâà òðóäà ïî ñðàâíåíèþ ñ äåøåâûìè –
ýòî æåëàíèå ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà, ñýêîíîìèòü åãî.
Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà, âûñâîáîæäåíèå æèâîãî òðó-
äà ÷åëîâåêà èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ
– ýòî ìàãèñòðàëüíîå íàïðàâëåíèå íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, òî îáùåå, ÷òî îáúå-
äèíÿåò ïî áîëüøîìó ñ÷åòó âñå åãî äîñòèæå-
íèÿ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè – òðàêòîð, ýêñêàâàòîð, ãðóçîâèê, ñòàíîê,
ïðîìûøëåííûé ðîáîò, ýëåêòðîííî-âû÷èñëè-
òåëüíóþ ìàøèíó… Î÷åâèäíî, ÷òî çà âåñü ñðîê
ýêñïëóàòàöèè (èëè çà ëþáîé ìåíüøèé ïåðè-
îä) êàæäûé ôàêòîð ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëÿåò
âûñâîáîäèòü, ñýêîíîìèòü âïîëíå îïðåäåëåí-
íîå, íî îòëè÷íîå îò äðóãèõ îäíîðîäíûõ èëè
íåîäíîðîäíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, êîëè-
÷åñòâî æèâîãî òðóäà. Ñëåäîâàòåëüíî, êîëè-
÷åñòâî ñýêîíîìëåííîãî æèâîãî òðóäà ÷åëî-
âåêà – âîò òà îáùàÿ äëÿ âñåõ ñðåäñòâ ïðîèç-
âîäñòâà õàðàêòåðèñòèêà, ïîëèòýêîíîìè÷åñêàÿ
îñíîâà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ
êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé
ïîëåçíîñòè êàê îäíîðîäíûõ, òàê è ðàçíîðîä-
íûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Èíûìè ñëîâà-
ìè, íåèçìåðèìî áîëåå äîðîãîé òðàêòîð ïî-
ëåçíåå äåøåâîé ëîïàòû ïî òîé ïðîñòîé ïðè-
÷èíå, ÷òî äàåò ðàáîòíèêó âîçìîæíîñòü ñýêî-
íîìèòü íåñðàâíåííî áîëüøåå êîëè÷åñòâî åãî
æèâîãî òðóäà (ðàáî÷åãî âðåìåíè). Äàííûå
ðàññóæäåíèÿ âûâîäÿò íàñ íà ôîðìóëèðîâêó
çàêîíà ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè, êîòîðûé
óòâåðæäàåò, ÷òî ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü
(ïîëåçíîñòü) ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà îáúåêòèâ-
íà è îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì æèâîãî òðó-
äà, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü ýòîò ôàê-
òîð â ïðîöåññå åãî ïðîèçâîäñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Â.ß. Åëüìååâà, «çàêîí
ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè óñëîâèåì ýôôåê-
òèâíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äåëàåò
âûñâîáîæäåíèå, ýêîíîìèþ òðóäà è ðàáî÷åãî
âðåìåíè, ÷òî ñëóæèò íàäåæíûì îáúåêòèâíûì
ñîèçìåðèòåëåì ïîòðåáèòåëüíûõ ñòîèìîñòåé,
êðèòåðèåì äëÿ çàìåùåíèÿ îäíèõ èç íèõ äðó-
ãèìè, ïîòðåáèòåëüíûìè ñòîèìîñòÿìè áîëåå
âûñîêîãî ïîðÿäêà» [23. Ñ. 69]. Ïðè ýòîì èç-
ìåðåíèå è ñîèçìåðåíèå ïîëåçíîñòåé öåëåñî-
îáðàçíî ïðîèçâîäèòü â åäèíèöàõ ïðîñòîãî
òðóäà, ê êîòîðîìó âñåãäà ìîæíî ñâåñòè ñëîæ-
íûé òðóä ìåòîäîì ðåäóöèðîâàíèÿ, íàïðèìåð
èñïîëüçóÿ â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå òàðèôíûå
êîýôôèöèåíòû.
Íà îñíîâå çàêîíà ïîòðåáèòåëüíîé ñòî-
èìîñòè îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì ðåøèòü ðÿä
ïîêà åùå íåðåøåííûõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðî-
áëåì, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñ îöåíêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåñ-
ñà è îñíîâàííûõ íà åãî äîñòèæåíèÿõ íîâî-
ââåäåíèé.
Âî-ïåðâûõ, êàê ýòî óæå îòìå÷àëîñü
âûøå, ïîëó÷àåò ðåøåíèå çàäà÷à îáúåêòèâíî-
ãî èçìåðåíèÿ è ñîèçìåðåíèÿ ïîëåçíîñòåé.
Âî-âòîðûõ, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Äåëî â òîì,
÷òî äî ñèõ ïîð íè îäíà èç êîíöåïöèé ýêîíî-
ìè÷åñêîé òåîðèè íå ìîãëà àäåêâàòíî îáúÿñ-
íèòü, êàêèì îáðàçîì â ïðîöåññå òðóäîâîé
(ïðîèçâîäñòâåííîé) äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî åå ðåçóëüòàò ïðåâîñõî-
äèò çàòðàòû è èç ìåíüøåãî ïîëó÷àåòñÿ íå÷òî
áîëüøåå. Â ÷àñòíîñòè, êðèòèêóÿ òåîðèþ ïðå-
äåëüíîé ïîëåçíîñòè, ëåæàùóþ â ôóíäàìåí-
òå íåîêëàññè÷åñêîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé
ïàðàäèãìû, É. Øóìïåòåð óêàçûâàë, ÷òî «â
ãðàíè÷íîé òî÷êå ïðîèçâîäñòâà âåëè÷èíà èç-
äåðæåê ïðèáëèæàåòñÿ ê âåëè÷èíå ïðåäåëü-
íîé ïîëåçíîñòè ïðîäóêòà. Â äàííîé òî÷êå
èìååò ìåñòî òî îòíîñèòåëüíî ëó÷øåå ñîñòî-
ÿíèå, êîòîðîå ïðèíÿòî íàçûâàòü ýêîíîìè÷åñ-
êèì ðàâíîâåñèåì… Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïîñ-
ëåäíÿÿ ÷àñòü îáùåãî êîëè÷åñòâà ëþáîãî ïðî-
äóêòà ïðîèçâîäèòñÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà óæå
áîëüøå íåò ïðåâûøåíèÿ ïîëó÷àåìîãî ïîëåç-
íîãî ýôôåêòà íàä èçäåðæêàìè… Îòñþäà âû-
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òåêàåò, ÷òî ïðè ïðîèçâîäñòâå âîîáùå íåëüçÿ
äîáèòüñÿ íèêàêîãî ïðåâûøåíèÿ ñòîèìîñòè
ïðîäóêòà íàä ñòîèìîñòüþ èçäåðæåê. È â ýòîì
ñìûñëå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðîèçâîäñòâî íå ñî-
çäàåò íèêàêèõ ñòîèìîñòåé, èíûìè ñëîâàìè,
â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà íå ïðîèñõîäèò íè-
êàêîãî ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè» [8. Ñ. 92].
Óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî äåëàåò íåîêëàññè-
êó, âïðî÷åì êàê è òðóäîâóþ òåîðèþ ñòîèìî-
ñòè Ê. Ìàðêñà, ñîãëàñíî êîòîðîé ðåçóëüòàò
òðóäà â òî÷íîñòè ðàâåí åãî çàòðàòàì, íåïðè-
åìëåìîé äëÿ îáîñíîâàíèÿ ýëåìåíòàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà è ðàçâèòèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ïðîãðåññå, íåèçìåííî
ïðåäïîëàãàþùèõ ïðåâûøåíèå ðåçóëüòàòîâ
íàä îáóñëîâëèâàþùèìè èõ äîñòèæåíèå èç-
äåðæêàìè.
Â-òðåòüèõ, íà îñíîâå çàêîíà ïîòðåáè-
òåëüíîé ñòîèìîñòè ïîëó÷àåò èñ÷åðïûâàþ-
ùåå îáúÿñíåíèå ôåíîìåí ñàìîãî òðóäà, êàê
îäíîãî èç ôàêòîðîâ (íàðÿäó ñ ïðèðîäîé) ñî-
çäàíèÿ ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè (ïîëåç-
íîñòè). Â ÷àñòíîñòè, ìîæíî âåñòè ðå÷ü î ïî-
òðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè (ïîëåçíîñòè) ñàìî-
ãî òðóäà â òîì ñìûñëå, ÷òî íåêîòîðîå åãî
êîëè÷åñòâî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü â áóäó-
ùåì çíà÷èòåëüíî áîëüøèé îáúåì æèâîãî
òðóäà. Ñëåäîâàòåëüíî, òðóä îáëàäàåò ãåíå-
òè÷åñêè ïðèñóùèì åìó ñâîéñòâîì ñîçäàâàòü
ðåçóëüòàò, ïðåâîñõîäÿùèé çàòðàòû. Ïðè ýòîì
î÷åâèäíî, ÷òî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé
òðóä îáëàäàåò áîëüøåé ïîëåçíîñòüþ, ÷åì
ìåíåå êâàëèôèöèðîâàííûé, èáî âûñâîáîæ-
äàåò èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ ñ ïî-
ìîùüþ óïðàâëÿåìûõ ÷åëîâåêîì ìàøèí áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïðîñòîãî òðóäà. È ÷åì âûøå
êâàëèôèêàöèÿ òðóäà, òåì áîëüøå åãî ïîòðå-
áèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü, ÷òî ïîçâîëÿåò îáúåê-
òèâíî îöåíèâàòü, íàïðèìåð, ïîëåçíîñòü îá-
ðàçîâàíèÿ.
È íàêîíåö, â-÷åòâåðòûõ, îòêðûâàåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü èñ÷èñëåíèÿ
ïîëåçíîñòíîãî ýôôåêòà è ïîëåçíîñòíîé ýô-
ôåêòèâíîñòè íîâîââåäåíèé. Â ÷àñòíîñòè, åñëè
ýêîíîìèÿ æèâîãî òðóäà â ðåçóëüòàòå ïðîèç-
âîäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôàêòîðà ïðîèç-
âîäñòâà îöåíèâàåò âåëè÷èíó åãî ïîëåçíîñòè,
òî àáñîëþòíîå çíà÷åíèå ðàçíîñòè ìåæäó ñóì-
ìàðíîé çà âåñü ñðîê ñëóæáû ýêîíîìèåé æè-
âîãî òðóäà è ñóììàðíûìè çàòðàòàìè ñîâî-
êóïíîãî (æèâîãî è îâåùåñòâëåííîãî) òðóäà
íà ñîçäàíèå è òåêóùóþ ýêñïëóàòàöèþ îöå-
íèâàåìîãî ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà åñòü ñóòü
ïîëåçíîñòíûé ýôôåêò:
( )
1 1
,
T T
t t t
t t
Э ЭЖТ ЗЖТ ЗПТ
= =
= − +∑ ∑
ãäå Ý – ïîëåçíîñòíûé ýôôåêò îò èñïîëüçî-
âàíèÿ íîâîââåäåíèÿ, ÷åë. · ÷;
t – ïîðÿäêîâûé íîìåð ïåðèîäà (ìåñÿöà,
ãîäà) ýêñïëóàòàöèè íîâîââåäåíèÿ;
Ò – êîëè÷åñòâî ïåðèîäîâ (ìåñÿöåâ, ëåò)
ýêñïëóàòàöèè íîâîââåäåíèÿ;
ÝÆÒ
t
 – ýêîíîìèÿ æèâîãî òðóäà, äîñòèã-
íóòàÿ â t-ì ïåðèîäå ýêñïëóàòàöèè íîâîââå-
äåíèÿ, ÷åë. · ÷;
ÇÆÒ
t
 – çàòðàòû æèâîãî òðóäà, ñâÿçàí-
íûå ñ ýêñïëóàòàöèåé íîâîââåäåíèÿ â t-ì ïå-
ðèîäå (òðóä îïåðàòîðîâ, íàëàä÷èêîâ è ò. ä.),
÷åë. · ÷;
ÇÏÒ
t
 – çàòðàòû îâåùåñòâëåííîãî (ïðî-
øëîãî) òðóäà, ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèåé
íîâîââåäåíèÿ â t-ì ïåðèîäå (ðàñõîä ýíåðãèè,
ñìàçêè è ò. ï., à òàêæå àìîðòèçàöèÿ ïåðâîíà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè íîâîââåäåíèÿ), ÷åë. · ÷.
Ïîëåçíîñòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü Ý
ô
 íîâî-
ââåäåíèÿ ìîæåò áûòü îöåíåíà êàê îòíîøå-
íèå îáåñïå÷èâàåìîãî çà ñ÷åò åãî ýêñïëóàòà-
öèè ïîëåçíîñòíîãî ýôôåêòà ê çàòðàòàì ñî-
âîêóïíîãî (æèâîãî è ïðîøëîãî) òðóäà, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðûõ ýòîò ýôôåêò äîñòèãíóò:
( )
1
ф
T
t t
t
Э
Э
ЗЖТ ЗПТ
=
=
+∑
.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïîëåçíîñòíàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü ïîêàçûâàåò, ñêîëüêî ÷åëîâåêî÷àñîâ ïðî-
ñòîãî æèâîãî òðóäà ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü
êàæäûé ÷åëîâåêî÷àñ ñîâîêóïíîãî (æèâîãî è
ïðîøëîãî) ïðîñòîãî òðóäà, çàòðà÷åííûé íà
ñîçäàíèå è òåêóùóþ ýêñïëóàòàöèþ òåõíè÷åñ-
êîãî íîâîââåäåíèÿ. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì äàííîé ìåòîäîëîãèè ïî îò-
íîøåíèþ ê íåêîòîðûì îáðàçöàì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Ïðè ðàñ÷åòàõ íîðìàòèâíûé ñðîê èñïîëüçîâà-
íèÿ òåõíèêè ñîñòàâëÿåò 7 ëåò. Äàííûå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íå âñå îáðàçöû íîâîé
òåõíèêè, óñïåøíî âíåäðåííûå â ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî â ñîâåòñêèå âðåìåíà êàê ýêîíîìè÷åñ-
êè ýôôåêòèâíûå (ãëàâíûì îáðàçîì, ïî ïðè-
÷èíå âåñüìà íèçêèõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà è
íåðåàëüíî íèçêîé ñòîèìîñòè ñûðüÿ è ýíåðãî-
ðåñóðñîâ), ÿâëÿëèñü ýôôåêòèâíûìè ñ òî÷êè
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çðåíèÿ ïîëåçíîñòíûõ êðèòåðèåâ îöåíêè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî äàëåêî íå âñå òåõíè÷åñêèå íîâî-
ââåäåíèÿ ñïîñîáñòâîâàëè íàó÷íî-òåõíè÷åñêî-
ìó ïðîãðåññó ñ åãî ãëàâíûì êðèòåðèåì ýô-
ôåêòèâíîñòè – ïîâûøåíèåì ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè îáùåñòâåííîãî òðóäà, è ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî âî ìíîãîì ñòàëî ïðè÷èíîé áàíêðîòñòâà
è ãèáåëè ìèðîâîé ñèñòåìû ñîöèàëèçìà.
*         *         *
Ïîäâîäÿ èòîãè èçëîæåííîìó, ìîæíî
ñäåëàòü íåñêîëüêî âàæíûõ âûâîäîâ.
1. Îáîñòðåíèå íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé
ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì öèâèëèçàöèè, ïîðîæäåí-
íûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì, âî ìíî-
ãîì ïðåäîïðåäåëåíî ñòàòè÷íîñòüþ è, ñëåäî-
âàòåëüíî, ïðèíöèïèàëüíîé íåñïîñîáíîñòüþ
ãîñïîäñòâóþùåé íåîêëàññè÷åñêîé íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìû (ðàâíî êàê è
ñîâåòñêîé ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé ïîëèòýêî-
íîìèè) îáúÿñíèòü ïðîèñõîæäåíèå ýëåìåíòàð-
íîãî ïðåâûøåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàä çàòðàòà-
ìè, à çíà÷èò, ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèÿ è íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
2. Ïðåîäîëåíèå óêàçàííûõ òðóäíîñòåé
âîçìîæíî â ðàìêàõ íîâîé ïîëåçíîñòíîé (ïî-
òðåáèòåëüíî-ñòîèìîñòíîé) ïàðàäèãìû ýêîíî-
ìè÷åñêîé òåîðèè, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò îöåíè-
âàòü ïîëåçíîñòü ëþáîãî ôàêòîðà ïðîèçâîä-
ñòâà îáúåìîì ñýêîíîìëåííîãî èì â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîãî
òðóäà. Íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ ïîëåçíî-
ñòíîãî ýôôåêòà è ïîëåçíîñòíîé ýôôåêòèâ-
íîñòè, èñ÷èñëÿåìûõ íà îñíîâå êðèòåðèÿ âûñ-
âîáîæäåíèÿ æèâîãî òðóäà, íàöåëèâàåò
ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñíèæåíèå çàò-
ðàò ñîâîêóïíîãî (æèâîãî è ïðîøëîãî) òðó-
äà, ò. å. íà óìåíüøåíèå ýíåðãî-, ìàòåðèàëî-,
òðóäîåìêîñòè èçãîòîâëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
íîâîââåäåíèé. Îðèåíòàöèÿ íà ýêîíîìèþ
ïðîñòîãî, à çíà÷èò ôèçè÷åñêîãî, ìîíîòîííî-
ãî, íåòâîð÷åñêîãî òðóäà îçíà÷àåò ãóìàíèçà-
öèþ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ýêîíî-
ìèêè è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ÷òî
â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò ëåéòìîòèâó ñîâðåìåí-
íîé ýïîõè.
3. Ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè, íàðàñòàíèå
öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ è ìîíîïîëèçàöèè
îòðàñëåâîé è íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, ìè-
ðîâûõ ðûíêîâ, à òàêæå ðîñò ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñåêòîðà áûñòðî ñóæàþò ñôåðó äåéñòâèÿ
ñâîáîäíûõ ðûíî÷íûõ ñèë, ÷òî, ïî íàøåìó
ìíåíèþ, îòêðûâàåò ïåðåä ïîëåçíîñòíîé (ïî-
òðåáèòåëüíî-ñòîèìîñòíîé) ïàðàäèãìîé ïîèñ-
òèíå èñòîðè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó.
Полезность, полезностный эффект и полезностная эффективность использования  
в сельскохозяйственном производстве некоторых видов электрифицированной техники 
Вид 
сельскохо-
зяйственных 
работ 
Наименование 
используемого 
оборудования 
Мощность 
приводного 
электродви-
гателя, кВт 
Годовой 
объем 
высвобож-
дения 
живого 
труда, 
чел. . ч 
Годовые 
затраты 
совокуп-
ного 
труда, 
чел. . ч 
Полезность 
(потреби-
тельная 
стоимость) 
оборудова-
ния, 
чел. . ч 
Полезностный 
(потребительно
-стоимостный) 
эффект от 
использования 
техники,  
чел. . ч 
Полезностная 
(потребитель-
но-стоимост-
ная) эффектив-
ность использо-
вания техники 
Приготовле-
ние кормов 
Измельчитель 
ИУ-Ф-10 37,0 181 920 41 068 1 273 440 985 964 3,43 
Водоснабже-
ние 
Электронасос 
ЭЦВ6-10-235 11,0 61 280 13 963 428 960 331 219 3,39 
Доение коров Доильная 
установка 
УДА-8 20,2 73 920 16 263 517 440 403 599 3,55 
Кормораздача Кормораздат-
чик КС-1,5 7,4 18 880 13 802 132 160 35 546 0,37 
Стрижка овец Эл. стригаль-
ный аппарат 
ЭСА-12/200 2,2 6720 4107 47 040 18 291 0,64 
Очистка зерна Сепаратор 
зерна ЗСМ-20 4,5+2,8 26 080 21 679 182 560 30 807 0,21 
Уборка навоза Насос  
НЦИ-Ф-1000 11,0 31 040 14 455 217 280 116 095 1,15 
Источник. Разработка авторов. 
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